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　　　　　　　　　　　　　水　野　手　里
　本年は癸酉の歳で，酉は鶏であるが，星座に鶏とv・ふのはなv・，しかし鳥
に博する星座は九つある．
　　L鳥星座CORVUS．
　　　　　一聲を　年の初期　めでぬるは　天津み空を　わたる鳥か　　（雫松閑月）
　この星座は愛らしい星座である，乙女星座の南西に隣りβ，γ，δ，sの四星
は何れも三等星で，α，17の二身は四等星である．
　三等星の四つは，二＋八宿中の最後の紛宿であって・rは翰宿第一星・εは
第二星，δは第三星，βは第四星である・
　　　　　日夜導車浮評來二十七星重冠雪武轄診宿駕二読解＿　　　　　（池田醇酒）
　　2．孔雀星座PAVO．
　　　　　巨群烏や風烏の座に護られていと派手やかに孔雀舞ふらむ（堀松閑月）
　この星座の概略位置は赤経19時10分，赤緯南65度であるから，内地からは
槻られない．私は東支那海を航して墓選1に行ったとき，船上からこれを眺め
て，新しい：友人を得た心地がした．txは二等星で最：も北に位し．βは三等星，
1’，δ，ε，ζ，7の五星は四等星である．支那名L孔雀「はヲ，π，v，λ，　z，δ，β，
ζ，ε，γ，αの十一星から成って居る．
　5．　鳳風星座　：PHOENIX
　　　　　鳳恩の御空をゆたに舞ふなべに鶴も千代よぶ聲をそふらむ（雫松閑月）
　この星座も南天のもので主星αは二等星，β，γは三等星，δ，ε，ζ，ワ，Zの
五星は四等星である．
　4・鶴星座GRUS
　　　　　秋の天の　南に低き　鶴星座今少し首　延ばせたきかな　　　（星々）
　この星座は鳳鳳星座の西に隣り，α，βの二星は二等星で，鳳鳳のαと殆ん
ど一直線となb，南の地瓦線に近く，秋の育に：現はれる星座である．γは三
等星，δ監，δ2，ε，ζ，t，λの六星は何れも四等星である．
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　5．巨峰鳥星座　TUCANA・
　　　　鶴の足船見の尾の長きにもなほまさりぬる巨噛烏のはし（平松閑月）
　この星座は内地からは観られない．主星αは三等星で，烏啄第一星である，
烏啄ぱ七星から成り，第二星δは四穿星，第三星ワ，第四星βは何れも四等
星，第五星pは五等星，第六星ζ，第七星εの二星は四等星である・γは四等
星で鶴第五星である．
　6．風鳥星座APUS
　　　　足なくも描きみそらを風鳥の風のまにまに飛び廻るらむ（雫松閑月）
　この星座は南極に近くα，β，γは三等星である．支那名L異雀「は八分儀星
座のδ星とこの星座の八星とから成って居る．
　7・鳩星座COLUM：BA．
　　　　箱船をつくりしノアのその昔むかしむかしの鳩そこの鳩（大庭濱子）
　a，βは三等星，γ，δ，ε，η，zは四等星である・
　以上七星座は，何れも南天にあるが，鷲と白鳥との二星座は，北天に位し
て居る．
　8．鷲星座AΩUILA．
　　　　牽牛は　鷲座の主　七夕の　彦星として　いとも名高し　　　（大庭濱子）
　河鼓は三星で，第一星βは四等星，第二星α（Altair）は一等星，所謂牽牛星，
第三星γは三等星である．
　天檸は四星で，第一星θは三等星，第＝二星62番は六等星，第三星58番は六
等星，第四星丁／は四等星である．
　右旗は九星で，第一屋μは五等星，第二星σは五等星，第三星δは三等星，
第四一9v，は五等星，第五星tは四等星，第六星（無名星）と第七星42番とは何
れも六等星，第八星zは五等星，第九星57番は五等星である．
　ζは三等星，εは四等星である．
　9・白鳥星座CYGNUS
　私は各星座に就いて次の様な順で書いて見たいと思って居る．その一例と
して白鳥星座を學げよう．
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a．學　名Cygnus
b．螺名の物主格　Cygni
e．略　符Cyg
d．命名者　Ptolemアの恒星目録にあるもの
e．概略位置　赤経20h　30m赤緯十43。
f，午後八時南中月日　九月二十五日
g，隣星座　北一セブエ王，東一蜥蝪，紳馬ペガス，南一狐，西一琴，龍・
h．星の等級一ee星一Ct
　　　　　　二等星一Y
　　　　　　三等星一β，δ，ε，ζ
　　　　　　四等；星一℃，L，　v．Jλ，　F，　v，ξ，り1，ρ，σ，τ，　Vt　P，　32，　33，　39，41，
　　　　　　五等星一π1，π2】，甲，Xl，　x2，ψ，ω1，ω2，ω3
i，　星の特別名　（z　＝＝　Deneb，　Deneb　el　Adige，　Arided
　　　　　　B　＝　Albireo
　　　　　　r＝Sadir　e＝＝　Gienah
　　　　　　z’＝　Azel　fafage　　　　　　　　　　　o
j．星の支那名　奨仲四望，一z，二e，三θ，四。．
　　臼四星，一μ他は神馬ペカス星座にある．
　　縢蛇こ二十二星
　　車府七星，四p，六ξ，
　　天津九星，一7，二δ，三〇，四α，五λ，六τ，七ひ，八ζ，九ε．
k．主なる星　αは，白鳥座デネプで赤経20時38分，赤緯北44度55分にある，
A型の1．3等である．
　β星は，赤経19時28分，赤緯北28度にある美しい二重星で，色は黄に赤味
thzzつて居て，距離は34秒である，
　μ星は赤経21時41分，赤緯北28度にある連星で，四等と五等とで，その距
離は2秒30である．
　61番星は，（総べて恒星の距離はコペルンクス以來，天文學者が常に頭を「麟
まして居た問題であるが），猴樋の天文學者ベッセルはこの星の固有運動の大
なることに注意し，これは屹度近いところにある恒星だと考へて，ヘリオメ
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1タ1とV・ふ器械を作り，9．1光年にあることを知ったのである．これと蘭後
して，露國のストル1べは，琴座α星の距離を，喜望峯天文墓のヘンダソン
はセンタウルス座α星の距離を算定した．この61番星は六等星の二個から成
立して居るところの重星で，多分連星であらうとのことだ．
　有名な攣光星が4個あって，SU星，　Z星，　X星，　W星がこれである．
　その野馬は，次の通りである．
???????
星新L
丁田　下縫　等級　週期種類　霞見者
19時40分北29度］分　6・2－7・0　　3・844　H　短期ミユラ1ケンプ、
19ク47ク　　32ク40ク　4．5－13・5406・02　　長期　キ　ル　　ヒ
20ク40ク　　35ク14ク　6。0－7．0　16．3855　短期　チャンドラ1
2P32ク　44循6ク　5．0－6．7131，5　　未定　ゴ　i　ア
この星座には，新星が三度現はれた．第一は1600年に磯見された，
ジヤンソン星でaO星のことであらう．第二は1876年十二月二十四日に現はれ
たもので，共の等級は3．5だったが，出現後1ケ年経過する中に，第十等以下
に衰へ，其のスペクトルはフオ1ゲル其の他の天文璽者が調べたのによると，
遊星厭二一のとよく似て居たさうだ．第三は1920年八月二十日デニングが獲
回したもので，四日後に極大L7に達し，それから大急ぎで蓑へ出したのであ
るが，京都二二二二の山本博士はこの新星について熱心な観測をせられ，論
文を獲表せられたが，其の要鮎は次の通りである．これによって新星研究の
仕方の大要がわかるであらう．
　‘‘白鳥座第三新星磯見の報知が，京都大學に達して以來，絶えず共の光度の
槻測を行った．其等の中で1920年中に五十七回の槻測があるが，それを紙上
に書き，爾ほ守れと一所に三内及び外回の観測伊達が行った，予測の報告の
中で手に入ったものを加へた．是等は皆翫に公に獲表されたものが，筆者に
邊られた私信である．是等全部に通じて一つの良ささうな光度曲線を書いた
が，これで見ると星は始めの頃には，光輝の増し方が比較的に緩慢である．そ
して八月二十四日の早い頃に最大光輝1．7等に迄達した．共の後光りは十月孚
まで意外な速さで下降した．それからは八等と九等との問に暫らく居た．曲
線には週期凡そ七日置短週期攣光が見える．しかし普通の揚合のやうに上つ
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たり，下ったりはしなv・で，停止と下降とが交互に見えて居る．初めての停
止は八月二十九日であった．後になって光がよほど一定になった頃にも，や
はり襲爵な週期の攣光が少しは見える様である．十一月の中頃，一時九等牟
まで下った後に急に一等孚ばかり上昇したことがある。之れはよく他の新星
tcも現はれる如き回復と見るべきものにちがひない．八月二十四日から，九
月九日迄の聞に，18糎の望遠鏡で謡物プリズムのスペクトルの高点を二十二
放撮った．八月二十四日にはスペク5ルはA型で，共の中には水素の吸牧線
が九つ明かに現はれ，其等の赤色側には旧く輝線が見えて居た．其の他にも
暗線があるが其の多くは恐らくは三厩の高熱線であらう，翌日には水素線の
赤色側の光輝が頗る獲展して，漸次新星猫特型に移ることを立派に灰めかし
てみる．共の後二日間曇られて，同二十八日目はスペクトルは既に美しい代
表的の新星型であった．水素の輝ぎが寓眞の全禮にわたって幅をきかせてみ
る．ヘリウム線や，例の問題の4640帯も見えてみるが，何れも輝線である．
此の日以後は，右の光帯の獲達が最も興味多いものである．全く此の星が星
霧期へ進化して行くのが見える様である，しかし此の星霧期は吾々の寓眞田
鼠の終りまでには途に現はれなかった．
　此の新星の位置は九月二日と三日とに子午儀で槻測された，其の結果は赤
経19時55分54．601秒，赤緯北53度20分50．28秒（春分難1900年）”
と報告されたのである．
m．北亜米利加旧記　星霧の形が北米大陸によく似て居るので，北アメリカ
星霧とい£・ので，その外線厭星霧の有名なものが一一一一・つある．
n．　重　　　　星　　ρ，δ，f’β，17，　z，61・ひ，　iCt，
o．石炭袋　γとεとの聞に有名な石炭袋がある，これは暗黒星霧様の物
質で，遠い星を蔽うて居るものであらう．
p．流星輻射勲　本星座にあるもの，笙コ、七月中旬赤経3170，赤緯北31。，
性質は速v・もの．第二，八月中旬から，下旬にかけて起るもの，赤経290Q，
赤緯北53Q，　x附近で，性質は速いものである．
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r．詩　　　歌
　白鳥は　北十字架と　仰がれて　天9川原の　たゴ中に見ゆ　　　　（大庭濱子）
　鵡の渡せる橋におく霜の白きを見れば夜ぞふけにける
天津星
　銀漢倒二梁桂一天津架二九橋一橋邊四散。玉無二復線波揺一
契二丁
　慮。星人幾許　案仲量無。之　列在＝天津北一等。河影自移
弓道星
　天子遊学虞　五星野道通　萬古下下。掃　旗影映河中
s．神　　　話
　希臓，羅馬の國民はL鳥「或はL白鳥■と呼んだ，羅焉棘話によると，大剃i
ユ1ピテルが，美女レ1ダの許に通ふ化身と見た．又軍人マルスの子或はフ
ェアトンの弟シグノスが天上に運ばれた姿であると．
　この星座を鳥の形に見立てたのは，古代エウフラテスの國々でもさうであ
ったが，アラビヤではし飛び行く鷲■或はL牝難「とも呼んだ．αのアラビヤ名
はデネブで，L牝難の尾コを意味するものである・　　（皇紀2593年2月26日）
故中　村 要氏肯像
昨1932年五月，花山天文壼の大ド1ム内にて撮影されたるものの引
き延ばし．
　　　　　　四つ切り版 雀買　　Loε圓　　　　送料豆2鏡
東　亜天文協會
